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第 4 章では，拘束隅肉溶接継手引張試験装置 (R TT装置) ，および三点曲げ試験装置によってミク





第 6 章では， ミクロ割れを防止する方法として，タイプ I 割れに対しては予熱パス間温度を 100 0C以
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上に保持する乙とが有効であり，タイプE割れに対してはプラスト処理が有効であることを述べている。

















(3) これらのミクロ割れを防止する方法として，タイプ I 割れに対しては予熱パス間温度を 100 0C 以上
に保持することが有効であり，またタイプE割れに対してはプラスト処理が有効であることを明らかに
している。
以上のごとく本論文は大型石油貯槽底隅角部に発生するミクロ割れの実態および，その発生原因を明
らかにするとともに割れ防止法を確立した成果を述べたもので，溶接工学上，技術上寄与するところ大
である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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